(1)特別講演会 「フードコーディネートの実際 : 管理栄養士の新たな舞台」(1 松本大学特別講演会(大学教育・学生支援推進事業【テーマA】選定事業「食の課題解決に向けた質の高い学士の育成」の一環として)) by 赤堀 博美
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